Op 't laatste blad... by Van Iseghem, A.
tijdens de oorlogsjaren• werd de Stichting door de Duitse 
en geallieerde legers bezet. Van begin juli 1940 tot einde 
juli 1946 verbleven de kostgangers in de gebouwen van het 
"Koninklijk Instituut- van Meessen" te Lede hij Aalst. Van 
de 56 mensen die deze verhuizing meemaakten kwamen er slechts 
34 terug, nadat het oorlogsgeweld geluwd was. 
August VAN ISEGHEM 
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OP 'T LAATSTE BLAD... 
Nog 2 tekeningen uit de reeks verdwénen merkwaardige Oostend • 
se gevels : 
- het huis Christinastraat 67, vorig jaar gesloopt. Wordt 
het ooit herbouwd ? 
- de herberg "In 't Zeepaard" in de Brabantstraat, verdwenen 
in de jaren na W.0.11. Onze fotobladzijde (p. 11) toont 
ons dezelfde herberg samen met de huizen ernaast. 
August VAN 1SEGHEM 
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G. 	 BILLIET 	 : 	 A. 	 Stracké 	 (9) 	 - 	 Succesvol 	 hotellier 
en 	 royalist 	 (2) 
W. 	 VERLONJE : 	 Louis Frétin, Oostends straatorgel- 
bouwer 
blz. 6 : N. 	 HOSTYN 	 : 	 Oostende Anno 181% 	 - Alexander Cavalié 
Mercer (3e vervolg) 
blz. ') : J. 	 KLAUSING 	 : 	 op het spoor van Stierman L.èèze 
blz. 10 : 3. 	 KLAUSING : 	 schandaal 	 te Oostende 
blz. 13 : A. 	 LAUREYS 	 : 	 Protestantisme te Oostende (le vervolg> 
blz. 17 : N. 	 HOSTYN 	 : 	 vergeten Oostendse kunstschilders : 
LXXXVIII 	 - 	 LXXXIX 	 LXXXX 
blz. 18 : J. 	 GHEERAERT 	 : 	 er kwam een kapelaan uit Keulen... 	 (3) 
blz. 21 : N. HOSTYN : monumenten, 	 beelden en gedenkplaten 
te Oostende 	 XXX 
blz. 22 : De zwarte nonnen te Oostende - een historiek 
(deel 	 9) 
blz. 23 : F. COOPMAN : de cooperatieve beweging en de opstand 
der bakkers te Oostende 
blz. 24 : N. HOSTYN : 	 havenmeesters , va ► Oostende 
blz. 25 : J.P. 	 FALISE : 	 de scheepsramp van juli 	 1924 
blz. 28 : J. 	 KLAUSING : 	 over danszalen, café chantants 
en andere drankgelegenheden 
blz. 29 : Y. 	 VAN HYFTE 	 : 	 na een wapenstilstand... 
blz. 30 : A. 	 VAN ISEGHEM 	 : 	 Godtschalck 	 : 	 60 jaar 	 ! 
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